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载波 1 kHz~3 MHz 
脉冲周期 
 







常工作频率可达 500 kHz 以上，某些仪器甚至可以







































ADCP 30~3000 0.1~1 1~10 
多波束系统 100~1000 0.05~0.5 30~50 





和发射信号相差很大。图 2 为接收到的一种 ADCP
的时域信号。 
 
图 2 接收到的一种 38 kHz ADCP 的发射信号 
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设观察到的信号 ( )x n 由发射信号 ( )s n 和高斯
白噪声 ( )u n 组成，即 ( ) ( ) ( )x n s n u n= + ，如果
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式中： ( )sr m 是原信号的自相关函数，与原信号具
有相同的周期； ( )usr m 是原信号与随机噪声的互相
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况下，可以采用 FFT 算法加快 STFT 变换的运算速
度，适合本系统要求实时处理信息并显示的需要。 
3 基于 LabVIEW 的系统实现 
3.1 LabVIEW 简介 

























见图 3。图 4 为原信号时频变换后的包络。 
 
图 3 图 2 中接收到信号的时频图 
 
























主频的 TMS320VC5509A 芯片）则需要 21 片才能
达到该运算速度。因此，本设计还能有效的控制产
品成本，缩小产品尺寸。 
    
 图 4 第一次理论值测试结果  
 
图 5 第二次理论值测试结果 
 
图 6 第一次叠加随机扰动测试结果 
  
图 7 第二次叠加随机扰动测试结果 
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